











「～ したほ うが よい」 の表現 について
小 谷 晋 一 郎
1.英 語 の 「～ したほ うが よい」の表現 はいろいろあるが,こ こで は非
常 に多用 され る`hadbetter',それほ どで もないがか な り用 い ら れ る
`wouldratherとその類 似表 現',`mayaswe11(mightaswe11)',の各
語 法について 口語英語に於 ける意義,用 法,及 各語法の差 を考究 したい と
思 う.話 者及 び主語 との関係 を中心に,hadbetterと他 の二語法 を比較
しなが らみてい くこ とにする.資 料 は主 として,1930年以降 の劇,映 画 シ
ナ リオ,推 理小説,会 話 の多い少数 の文学 作品 よ りえ らんだ.(30年 以前
の もの も多少入 ってい る)英,米 の作家,作 品は大体 等 しい よ うにえ らん









()内 の数 は会話以外の ところで用い られ た もので ある.こ れを見て
も`hadbetter'が圧倒的 に多用 されてい ることがわ かる.本 研 究 もこの
構文 を中心 に展開 してい く.
2.hadbetter構文 について
2.1.形 式:英 文法辞典(三 省堂)に は 「ア メ リカ英語で はhadは
'dより更に進 んで全部省略 して しま う傾 向にあ る ._Fowlerはhadは
findの意の本動詞で あるから略す ることは不可能 だと教 えてい る 〔...〕
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ところ か らみて,イ ギ リスでは多少行 なわれてい る現象か も知れない.」
とある.こ れを米英 両語 についてわ けて みる と次表 の結果 が得 られた.無















上の統計 をカイ2乗 検定に よ り検定す ると,危 険率5%で 有意 の差 があ
るのはhadを 全 く略 したbetterだけ用 いているのだ けである.即 ち米英
両 国と も'dとhadを 略す るのは最 も多 く用 いられ普通 のことで あるが,
英 国で はYoubettergo.の形は米 国ほ ど用い られ ない とい える.had
betterとhadを全部残 して いるの は少数 であ り,略 されなのはそれな り
に理 由が あ るよ うだ.即 ち形式ば った時即法延 な どでの言葉 とか,主 語 と
の 関係,ithadbetter,youallhadbetter,TeddyandIhadbetter,
Americangirlshadbetteretc.のよ うな場合 である.



































こ ・で もyouが 過 半 数 を 占 め る し,検 定 に よ っ て もyouが 他 の 主 語 の
合 計 よ り も 多 い こ と が わ か る.外 国 人 教 師 が 日本 人 に 英 語 を 教 え る 時 よ く
注 意 す る こ と の 一 つ に,「hadbetterと い うの は 一 種 の 命 令 で あ る が,日
本 人 は 相 手 か ま わ ず 使 う傾 向 が あ る か ら 注 意 す る 必 要 が あ る.」 と い うの
が あ る.上 の 例 の 話 し 相 手 を 調 べ て み る と83例 中 目 上 の 人 に 使 っ て い る の
は5例 し か な か っ た.こ れ ら も,ご く親 しい 目 上 の 人,即 ち 親 と か,秘 書
が 傭 用 者 に 対 す る 時 と い っ た 場 合 以 外 は 認 め ら れ な い よ うだ.他 は す べ て
同 じ立 場 の 人 や 目 下 の 八 に 用 い ら れ た もの で あ る.1,weを 主 語 と し た
文 で 気 が つ く こ と はgoな ど の 場 所 の 移 動 を 表 わ す も の や,情 報 伝 達 の 動




youの 場 合,進 言,勧 告,命 令,脅 迫 と種 々 あ る が,忠 告,命 令 が 一 番
多 い よ うだ.
You'dbetterreadDonaldLam'sletterfirst,Mrs.Cool,‐E.S.
Gardner,BatsFlyatDusk(秘書 → 催 主 へ)
My,thatgirljusthatesme,doesn'tshe?YoubettertellherI'm
yourbrother'sgirl.‐EastofEden(～して お や り な さ い よ,勧 告)
Itsoundsabitobscure,You'dbettergoovertoDanemouthat
once,Slack,ReporttheretoSuperintendentHarper,andco-oper-






こ こ で 注 意 す べ き こ と は 否 定 文 が83例 の 単 文 中 た っ た2例 しか な い こ ど
で あ る.諸 種 の 文 法 書 に は 必 ず 例 文 が あ が っ て い る こ と か ら か な り例 文 が
集 ま る と 思 っ て い た が 全 く予 想 外 で あ っ た.こ の 少 な い 理 由 を 考 え て み る
と,hadbetternotの と きhadbetter≒shouldで あ っ て,shouldnot
で 一 般 に 表 現 さ れ て い る も の と 思 わ れ,又hadbetterは 話 者 の 「望 ま し
い こ と 」 を 表 現 す る(積 極 的 に)expressionであ る こ と を 物 語 っ て い る
もの と 思 わ れ る.同 時 に 英 語 に 於 て は 劣 勢 比 較Iess～thanが 余 り用 い ら
れ ぬ こ と も考 え あ わ せ た ら よ い と 思 わ れ る.
Delighted,oldman.1'mnotinit.Butyou'dbetternotslugthe
ladyagain.‐RaymondChandler,Playback
上 述 のyouhadbetter～ で 命 令 を表 わ す 場 合 が 多 い こ と を 述 べ た が,
youを 全 く省 い て 主 語 の な く な っ て い る 例 は31あ る.話 者 の 好 ま し い こ
と へ の 気 持 が 出 て い る た め 普 通 の 命 令 文 よ り もや わ ら か な 感 じ を 与 え る こ
と が 多 い.youの あ る 文 よ り無 主 語 文 の 意 味 の 方 が 強 い と は か ぎ ら な い
よ う だ.次 の 例 は 命 令 文 へ の 移 行 を 示 す もの と 思 わ れ る.
Youcaneithercarryon,orbettergohomeandleavethecursed.
thingtilltomorrow.-F.W.Crofts,MysteryintheChannel(副社
長 → 社 員)否 定 無 主 語 文 は4例 あ る が 割 合 か ら云 う と 肯 定 の 場 合 よ り も 多
い の は 禁 止 を や わ ら げ て い る か ら で あ ろ う.Perhapsbetternot.の例 で




疑 問 文 は 全 部 で8例 で あ る.主 語 別 で は1-2,we-4,you-2で
あ る.1の 場 合 は2例 共alternativequestionであ り,we,you,の 場
二38
合 は 否 定 疑 問 文 で あ っ て,い ず れ もYes,Noを 期 待 す る 純 粋 の 疑 問 文 で
は な い.1の 場 合 はShouldと 殆 ど 等 し い よ う だ.自 分 の し た い こ と を
相ー 手 に き く わ け は な い か ら で あ る
.we,youの 場 合 相 手 の 意 向 を き く問
に な っ て い る と 解 釈 し て よ い と 思 わ れ る.即 ちShallwe～PWillyou







2.3.hadbetter構 文 のneutralizationo},assertiveness:さき に 述
べ たご とく,hadbetter構文は相手に忠告,命 令す る文であ って,無 礼
で あ るとさえ感 じられ る表 現に なって しまってい る.元 来 この語法 は仮定
法 で,形 態 上は独立文 であ るが意味上か ら云 うと言外に条件 を有す る一種
の主文 であ るとい うことは諸 学者の説 くところで ある.英 文 法 シ リ ー ズ
「法,助 動 詞」には 細 江 「叙法の研究」には条件文 を含んだ例は 同書に
ないので こ 丶にあげ よ う'と1例 あげて ある.こ のhadbetter構文 に不
要 と思 われ る条件 をつ けること,及 びその他 の方法に よって,そ の表現 を
和 らげ る表現がい ろい ろ発達 して いる.先 づ条件 を明示 した主文 に用 いら
れた例 を見て い くと,全 例21中主語別 はyouが16例 で大部分 であ る.条
件はifclauseによるもの.and,then等に よ り先行 の等位節 に条件 を表
わ してい る もので ある.こ れ らの条件 によ りhadbetterの主張が よわめ







次 に 副 詞 のperhaps,maybe,probably,wellを 文 頭 に お い てhad
















の心の中で 判断 し,望 ましことのみのべれば よいのだ から少 ないのが当然
であ り,yOUの 場合相手 を説得 するため条件 を明示 す る必要 があ る の で
youが多 いのであ る.こ 丶では この文副詞 は話者の確信 を弱 めてい るの





neutralizationの形式中一番多用 され,m強 力に働 いてい るの は従属
節 中にhadbetterを用い る形式℃あ る.従 属節中に用い られてい る例は
58あるがこの うち48例はthink及その類 似 の動詞の 目的節に用い られ た
もので,他 は伝達 動詞の 目的節に用い られ た もの7例,関 係詞節,疑 問詞























元 来hadbetterは 話 者 の 望 ま し い こ と を 表 わ す 表 現 で あ る か ら,think
の 如 き 動 詞 を 前 に 置 く必 要 は な い の で あ る 。 然 る に こ の よ うに 多 く用 い ら
れ る の はhadbetter構 文 をsemantemeと し て 固 め てneutralizcし,そ
の 主 張 性 を 弱 め る た め に な さ れ た の で あ る.主 節 の 動 詞 が1で あ る の は 当
然 で あ る が,1以 外 の 主 語 も存 在 す る こ と は 注 意 を要 す る.こ の こ と は,
hadbetterが,話 者 以 外 の 人 が(即 ち 主 語)「 し た ほ うが よ い 」 と考 え る
こ と も表 現 で き る こ と を示 して い る と い え る.従 属 節 の 主 語 はyouが 多
い の は 当 然 で あ る が1の 多 い の も 自 己 主 張 を 控 え 目 に す る 表 現 と考 え て い











Home(或 青 年 が 保 護 者 で あ る 叔 父 に 云 う云 葉).以 上 単 独 でhadbetter
が 用 い ら れ た 例 とneutralizeされ たhadbetterと を み て き た が,前 者 の
例 は113(無 主 語 文 も含 む).後 者 の 例 は104で あ る.カ イ2乗 検 定 に か け て
み て も危 険 率5%で 有 意 差 は な い 。 即 ち 両 者 半 々 に 用 い ら れ て い る と い え
る.
2.4.hadbetter構 文 のTense,Mood,Voice文 法 書 に は 「had
better+原形 」 の 単 純 形 と,「hadbetter+have+過 云 分 詞 」 の 完 了 形
を あ げ.叉Jespersenも`EssentialsofEnglishGrammar'で後 者 の 例
を あ げ てfrequentであ る と い っ て い る.然 し私 の 調 べ た 範 囲 で は 後 者 は
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1例 も見 あた らなか った.こ の こ とは口語英 語ではhadbetterの完了形
の使用 は稀 である とい ってよい と思 う.こ のことについて宮 田幸一 氏 は
QuestionBoxで,「hadbetterhave+過去分詞は音 声上二つのhaveを
含 み不体 裁 であ り,且 つshouldhave+過去分詞で表現 され うるため鎮
度 は多 くない」と指摘 してい る.次に 「hadbetter+be+過去分詞 」 も一
例 も見 出 され なか った.二 人称 を対象 に勧告 する表現 に受身形 が見 出 され
ないのは 当然であ ろ う.又hadbetterは叙想法の前提節,帰 詰節 の中に
用 い られ た例 も1例 も見出 され なか った.叙 想法の用法か ら出発 しながら
現在 は用 い られず別 の機 能 を果 してい るわけであ る.
3.wouldrather及びその類 似構文
この形式 はいろいろあるが私 の集め たのはwoudrather,would(just)
assoon・wouldsoonerの3形式 で あった。hadratherとhadがは っ
き り出 た例 は1っ も見 当らなか った.wouldsoonerの形は英 国作家 にだ
け しか見 出 され なかったからBrit五cismとみな してよいではないか と思 わ
れ る.hadbetterが口語に於て多用 され るのに対 し,こ の形 は全体 で29
例で前者 の1割 強にす ぎない.少 ない理 由はい ろい ろあると思 うが同 じ内
容 を表 わす表現 が他 に多 くあ り,叉hadbetterほど口語的 でない のだろ



























主語の 「～したいと思 う」の表現であるこの形が,1を 主語 とするのが
42
多 い の は 当 然 で あ ろ う.又 気 の つ く こ と はwe,theyが 後 者 の1例 以 外
は な い こ と で あ る.こ の こ と は,こ の 表 現 が 個 人 の 意 志 を 表 わ す も の で ,
hadbetterのよ う に 勧 誘 的 な いi方 を 余 り し な い で は な い か と思 わ れ る .







次 に 話 の 相 手 を み る と全 体 の 中8例 は 何 ら か か し こ ま っ て 話 を す る よ う
な 人 に な って お り,hadbetterの場 合 よ りて い ね い で あ る.又hadbetter
の 場 合 比 較 を 文 の 中 に 表 わ し た 例 は 一 つ も な か っ た が,woudrather
〈sooner)… than,wouldassoon・ … ・・asと 表 わ し た も の
が5例 見 ら れ,比 較 の 感 じ が つ よ い よ うだ .又hadbetterに は 否 定 構 文
を 使 わ ぬ 傾 向 が あ つ た が,wouldratherに は そ の よ う な 傾 向 は み ら れ
ず,5例 あ っ た.
TheChiefConstablewouldsooncrcuthisthroatthancallin
ScotlandYard,‐J.L.Carre,AMurderofQuality
hadbetterにはneutralizeする 形 式 が 発 達 し て い た が,wouldrather
に は み ら れ な い.主 語 の 意 志 を表 わ す 表 現 で,話 者 の 主 張 が な い こ と を 考
え る と 当 然 で あ る.叙 想 法 の 用 法 は か な りあ り6例 見 出 さ れ る.Would
ratherを他 動 詞 句 的 に 働 き 後 に 叙 想 法 を し た が え た も の,wouldrather







以上の よ うにこの構文 は意義 は1義 的で,主 語の望 ましい ことを表 わ




withanother'とあ り1440年の例 が最 初である.現 代 口語 ではかな り用い
られhadbetterの例文 の4分 の1強 にあたる60例集 まってい る.元 来 こ
のmayは 認容 を表 わす もの で,話 者 の気持 を 表 現 し,そ の 点 でhad
-b
etterと共通 してい る.又aswell……asnotの後 の部分 が省略 される
こ とに よ り比較 の感 じが強 くな って きたのであ るが,こ の比較 の 点 で も
hadbetterに類似 し,現 在で は同 じよ うな意味 に用い られてい るの で あ
る.叉1,weを 主語 とす る場合wouldratherに近 づ くのであ る.辞 書
に於 けるmayaswel1の取 扱いはmayの 項 に入れてい るもの とwellの
項 に入れ てい るもの とあ る点 か らみて も,2つ の意味 がは っき り出ていて
扱 い 方に も2通 りあることがわか る.mayaswel1とmightaswe11と
で は多少 ちが った点 もあ るので別 々に扱 うことに する.













hadbetterの場に比べて1,weの 割合が高い ことは前者 よ りも相手 に
命令 するとい う色彩が少 ない とみて もよいで はない か と思 われ る.命 令文













wemayaswe11は1et'sと 同 じ よ う な 意 味 に 用 い て あ る 例 が 多 い よ
う だ.地 の 文 に 用 い ら れ た 例 は1例 も見 あ た ら な い.疑 問 文 は 付 加 疑 問 に
1つ あ る だ け で あ り,又 否 定 文 は1つ も な い.認 容 のmayの 否 定 はcan
notで あ る か ら な い の は 当 然 で あ ろ う.
次 にhadbetterに は 主 張 を 和 ら げ る 形 式 が あ っ た が,皿ayaswe11










Ithink～ がhadbetterで1ま最 多 で あ っ た の に,mayaswel1で は 最
少 で あ り,又 こ1で は 条 件 文 の 主 節 に 多 い.こ れ は 話 者 の 主 張 がIthink
～ と して 和 ら げ る 必 要 が あ る ほ ど強 く な く,条 件 文 で 十 分 ま に あ う 程 度
で あ る こ と を 示 し て い る と思 わ れ る.「 ～ し た ほ うが よい 」 とい う意 味 だ
と い わ れ て い る が 多 少 内 容 に つ れ の あ る もの もあ る.例 を あ げ る と.
It'snotwhatIsaytomypatients,Superintendent,butaman
mayaswellwearoutasrustout,‐A.Christie,TheBodyinthe






叉 場 合 に よ れ ばmayaswe11はhadbetter以 上 に 無 礼 な 表 現 に な り
う る.例 え ばYoumayaswellgo.(お 前 は こ ～に 用 は な い.い って し
ま え.)次 の 例 は こ れ に あ た る よ う だ.`Itellyouyou'retoolate,'said
John,`YoumayaswellknowatoncethatI'veproposedtoAnnie
andsheacceptedme.'-A.Bennet,7▼heSilentBrothers(兄弟 が 一
人 の 女 性 を 争 っ て い る 時 兄 の 弟 へ の 言 葉)
以 上 の よ う にmayaswe11は 主 と してhadbetterの 婉 曲 な 表 現 に な
っ て い る と い え る と 思 う.
4.2.mightaswell:こ こ で は 主 と してmayaswel1と の 関 係 に 於
て み て い く 。mightは 他 の 法 助 動 詞 と 同 様 過 去 形 で あ る か らmayよ り も














こ の こ と は 主 張 性 が 極 め て う す く,話 者 の 想 念 の 表 現 と な っ て い る こ と を











neutralizationとし て 述 べ て き た 形 式 は こ こ で は も うそ の 名 に 値 し な い
よ う に 思 わ れ る.即 ちmayの 表 ⑨ の 集 計 をmightに して み る とIthink
～ の 形 が10例 あ っ て 他 の 形 よ り も遙 か に 多 い が ,こ れ はmightaswe11
の 主 張 を や わ ら げ る と い う よ り も,想 念 を 強 め た も の と と れ る 場 合 が 多 い
と い う こ と で あ る.「 ～ た ほ う が よ い 」 が よ わ ま っ て 「～ し て も よ い 」 と
な っ た例 は か な りあ る よ うだ.叙 想 法 の 帰 結 文 に 用 い られ た 例 は2つ あ
る.叉 「mightaswellhave過去 分 詞 」 の 形 が5例 み ら れ 「～ し た ほ う
が ま し だ っ た 」 と 遺 憾 の 念 を表 す よ うに な っ て い る .
WhatdidIdo.before?Turf,ring,hunting,gambling,and‐
Imightaswellsayitnow‐women .ThenImarriedyou,...




AMurderげQuality(し た 方 が ま し だ)
Itoldhimyoucouldn'tseehim,butImightaswellhavetalked
atthewallofahouse.‐H.Brighouse,Follozoers(まし だ っ た)
こ の よ うにmightaswe11は 叙 想 法 の 想 念 の 表 現 と考 え ら れ,indirect
な 表 現 と し て 種 々 の 意 味 を 表 わ して い る の で あ る.
5.結 論
以 上 ま と め る と ・`hadbetter'は叙 想 法 か ら 出 発 し な が ら も現 在 で は 単
一 助 動 詞 の よ うに 勧 告 ,命 令 の 表 現 と な り,そ れ を 和 ら げ る た め 種 々 の
形 式 を発 達 き せ,現 代 口 語 に 於 て 多 用 さ れ,多 義 な表 現 と な っ て い る .
`wouldrather'は本 来 のm性 を 保
っ た まi比 較,想 念 の 色 彩 を 留 め て
い る.`mayaswe1「 はmayとaswellの 両 方 の 性 格 よ り前 二 者 と 類 似
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点 を 持 ち,多 様 の 意 味 を表 わ し て い る の で あ る.hadbetterが 話 者 の,
wouldratherが主 語 のintentionを表 わ す 表 現 で あ る こ と に,両 者 の 類
似 が あ る の で あ る が,hadbetterのneutralizationによ り次 の よ う な
wouldratherに類 似 し た 例 が 見 ら れ る.
Argyledidsomethinkinganddecidedhe'dbetterbuyhisway
out.‐E.S.Gardner,ACautiousCoquette.
mayaswe11はhadbetterと 同 様 話 者 のintentionであ り類 似 の 意 味
を も ち,主 張 の 強 さ はhadbetter>mayaswe11>mightaswe11で
あ る.
wouldratherとmightaswe11は 想 念 の 表 現 で あ り,比 較 の 感 じ は 発




こ の よ う に,こ れ ら 三 つ の 表 現 は そ れ ぞ れ 独 自 の 意 味 範 囲 と ニ ュ ァ ン ス
を 持 ち な が ら 互 に 入 り ま じ る よ う な と こ ろ を 持 っ て い る の で あ る.
